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A. Becker. 
A national prog:ram of farm management resean:h:; C. L. Holmes 
Statistical analysis in farm ITlanagement researcr.l; S. W. Warren 
Fann management research In relation to a:ミ:ricultural adjustment and 
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THE RBVIEW OF ECONOMIIC STATISTICS. (Vυ:. xvrrr， ¥一札 1. 1'e]) 切 1036.) 
Son1e reflections on the present situation of business cycle theory; G. 
Haherler. 
Agricultural wage relationships: historical chaltlges; j. D. Black. 
Business decHnes and recoveries; J. .B. Hubbard. 
S~~ondary employment: some comments on R. F. Kanh's formula; H. 
Neisser. 
A monthly index of railroad earnings， 1866-19'!A; ll. H. Cole. 
Review of the year 1935; W.. L. Crum. 
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Gefuge und Entwicklung der Volkswirtschaft; P. /3掘削sledt.
Wert oder Unwert der 市町ausberechnungder kunftigen Bevolkerung; E. 
GuntJwr. 
Die Arbeitslosenstatistik; Adam. 
Ziele und Ergebnisse der Rundfunkstatistik; H. Helle.'er. 
Der Stand der preisgeschichtlichen Forschung ;.1 Deutschland; A. J.匹。bs
Technische Erfahrungen bei der凸sterreichischenVollkszahlung 1934; F. 
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Das Konzernproblemals rechts.und wirt~chafl:"poli口sche Aufgabe; C. 
Fischer. 
Der Preis in der Marktordnung; 正五 Maube.
Neue Aufgaben des industriellen Rechnungsw，出ens:Erfas，sung und Ver-
folgung der speziellen infleren Betriebskonjiunktur; 1. Hermann 
Der Kontenplan fur den Einzelhandel; Aω He.'lein 




DEUTSCHES STATIS1'ISCHES ZEIITRALEiIl.AT1r. (Jg， 28. Ht. I. 1936.) 
Der gegenwartige st.atis:tische Unterdcht an der deutschen Universitaten; 
M.Mりer.
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G. Wusser 
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Wandlungen und Reformen der deutsehen Individualversicherung; VV. 
Mahr. 
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Der Kraft:wagen; F. Schuhwerk. 
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Zur Frage der Firianzierung staatlicher 1]0 vestitionstatigkeit; R. Kerschagl. 
Ein vernachlassigtes Grundproblem der Aus，'ヨenhandelstheorie;A. i1Ilahr. 
Zusarnrnenhange zwischen Verkehrs. uncl Produktionsentwicklung; j. E. 
Holmstrom. 
Die Wandlungen im jugoslawischen War"nverkehr im Hirnblick auf die 
drei Hauptverkehrsmittel; V. Pertot. 
Industrialisierung und Aussenhandel der Sowjetunion in ihrer wechsel. 
seitigen Abh邑ngigkeit;G. Berkenkotj 
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Aufwandbeurteilung bei 5trassenbahnen; r:. Reht札
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Primat des Absatzes?; A. L.sowsky. 
Industrieverlagerung; H. H. Hohlfeld. 
Die Sicherungs白bereignung;als Mittel der Kreditsichenユng;E. Zahn. 
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Die Auslese bei der japanischen Post-Lebensv，n1:lcherungsanstaIt; C. Ben-
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